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MIA MAULIDINA. 2019; Pengaruh Aktivitas Pengawasan Tata Kelola 
Perusahaan dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kompensasi Dewan 
Komisaris: Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2013-2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Aktivitas Pengawasan Tata 
Kelola Perusahaan dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kompensasi Dewan 
Komisaris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2013-2017. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
Kompensasi Dewan Komisaris. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan mekanisme aktivitas pengawasan tata kelola perusahaan yang terdiri 
dari Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Komisaris serta 
Konsentrasi Kepemilikan. Selain itu penelitian ini menambahkan variabel kontrol 
yang terdiri dari ukuran perusahaan dan leverage. Sampel penelitian terdiri dari 215 
observasi dan 43 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2013-2017. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ukuran dewan komisaris 
dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kompensasi dewan komisaris. Perusahaan yang memiliki jumlah anggota komisaris 
yang besar dan kompleksitas perusahaan yang besar juga akan memberikan 
kompensasi yang lebih tinggi. Sedangkan, frekuensi rapat dewan komisaris, 
konsentrasi kepemilikan, dan leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kompensasi dewan komisaris. 
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MIA MAULIDINA. 2019; The Effect Of Corporate Governance Monitoring 
Activities And Ownership Concentration On Board Compensation: A Case Study 
Of Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange in 2013-
2017. 
This study aims to determine the Effect of Corporate Governance Monitoring 
Activities and Ownership Concentration on Board of Commissioners Compensation 
in Manufacturing Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-
2017. The dependent variable in this study is Board of Commissioners Compensation. 
The independent variable used in this study uses a mechanism of corporate 
governance monitoring activities consisting of the Frequency of Board of 
Commissioners 'Meetings and Board Size and Ownership Concentration. In addition 
this study adds control variables consisting of firm size and leverage. The research 
sample consisted of 215 observations and 43 companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in 2013-2017. This study provides empirical evidence that Board 
Size and Firm Size have a positive and significant effect on Board of Commissioners 
Compensation. Companies that have a large number of commissioners and large firm 
complexity will also provide higher compensation. Meanwhile, the frequency of 
board meetings, ownership concentration, and leverage do not have a significant 
effect on Board of Commissioners Compensation. 
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